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Vi sono tre modalità di esame descritte qui sotto. Considerate che ogni appello avrà due prove scritte 
separate di 1-2 ore ciascuna su parti separate del programma. Per ragioni organizzative, tutti gli 
studenti si devono presentare all’orario di appello ufficiale, anche se vogliono sostenere 
solamente la seconda prova. 
 
1) Per chi ha fatto la presentazione di gruppo: 
a. il voto complessivo viene dalla media aritmetica di tre componenti:  
- prima prova scritta (può essere il parziale durante il corso, vedi punto b, oppure la 
prova agli appelli),  
- seconda prova scritta,  
- presentazione di gruppo (il voto della presentazione di gruppo viene considerato valido 
fino all’appello di gennaio 2017 compreso. Caso particolare: se lo studente rifiuta il voto 
ad un appello, viene comunque tenuto valido il voto della presentazione di gruppo per 
gli appelli successivi fino a gennaio 2017). 
b. Per chi ha superato la prova intermedia del 4 aprile 2016: il voto della prova intermedia 
viene considerato valido fino all’appello di gennaio 2017 compreso. Nell’appello 
regolare lo studente sostiene solamente la seconda prova scritta. Casi particolari: (i) se lo 
studente vuole rifare la prova intermedia (cioè rifiuta il voto), si iscrive all’appello e 
svolge sia la prima che la seconda prova scritta; (ii) se lo studente si presenta a un 
appello per fare solamente la seconda prova scritta e poi vuole rifiutare il voto, 
nell’appello successivo deve rifare la prima e la seconda prova scritta (cioè perde il voto 
della prova intermedia fatto durante il corso) – la regola è diversa rispetto al voto della 
presentazione di gruppo descritta al punto a. 
c. Chi ha fatto la presentazione di gruppo, ha una modalità facilitata di superamento delle 
due prove scritte. Più precisamente, ha a disposizione lo stesso tempo totale rispetto a 
chi non ha fatto la presentazione di gruppo, sia nella prima che nella seconda prova 
scritta, tuttavia può rispondere a meno domande. Tipicamente, vi saranno sette domande 
in ciascuna prova, e può rispondere a cinque domande a propria scelta tra tutte quelle 
disponibili. 
 
2) Per chi non ha fatto la presentazione di gruppo ma ha frequentato il corso. 
a. il voto è la media aritmetica di due componenti:  
prima prova scritta e seconda prova scritta. 
b. Può partecipare alla prova intermedia durante il corso. Lo studente che ha superato la 
prova intermedia del 4 aprile 2016, nell’appello regolare sostiene solamente la seconda 
prova scritta. Valgono le stesse precisazioni del punto 1b. 
 
3) Per chi non ha fatto la presentazione di gruppo e non ha frequentato il corso. 
a. il voto è la media aritmetica di due componenti: prima prova scritta e seconda prova 
scritta. 
